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Aplikasi bleaching dilakukan pada permukaan gigi yang memungkinkan terjadinya kontak antara bahan bleaching dengan tumpatan
seperti tumpatan resin komposit. Lama aplikasi bleaching disesuaikan dengan petunjuk pabrik, rata-rata aplikasi dilakukan selama
10-20 menit per siklus sesuai tingkat keparahan diskolorasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama aplikasi
hidrogen peroksida 30% terhadap microleakage resin komposit mikrohibrid selama 30 menu dan 60 menu. Penelitian ini
menggunakan 30 spesimen bovine yang ditumpat dengan resin komposit mikrohibrid berukuran 4 x 2 x 2 mm. Spesimen
dikelompokkan menjadi 3 kelompok (n10): kelompok A (kelompok kontrol), kelompok B (bleaching H2O2  30% selama 30 menit)
dan kelompok C (bleaching H2O2 30% selama 60 menit). Microleakage diamati menggunakan stereomikroskop. Data yang
diperoleh dikategorikan ke dalam skoring microleakage dan dianalisis menggunakan Mann-whitney. Hasil analisa statistik
menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada microleakage resin komposit mikrohibrid setelah aplikasi hidrogen
peroksida 30% selama 30 menit dan 60 menit (P > 0 05) Namun hasil pengamatan di bawah stereomikroskop terlihat ada perbedaan
antara microleakage setelah aplikasi hidrogen peroksida 30% selama 30 menit dan 60 menu. Kesimpulan penelitian ini
menunjukkan semakin lama aplikasi hidrogen peroksida 30% maka semakin besar tingkat microleakage yang terjadi pada resin
komposit mikrohibrid.
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